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RESUMEN
La Reserva Nacional Llanquihue es un área silvestre protegida por el estado que
se localiza en la Provincia de Llanquihue, Región de los. Lagos, a 40 kilómetros
de distancia de la ciudad de Puerto Montt. El único sector habilitado para el uso
público es el de Río Blanco, lugar que cuenta con atractivos naturales de alta
jerarquía como el volcán calbuco, bosques relictos de alerces, la cascada los 4
saltos, entre otros, pero que lamentablemente no posee las instalaciones, el
equipamiento, ni los lineamientos necesarios como para acoger a la creciente
demanda que se interesa por visitar la Reserva. Es por esta razón que la presente
investigación trata sobre la elaboración de una propuesta para el desarrollo del
ecoturismo dentro del sector de Río Blanco, con el fm de armonizar el uso público
y recreativo junto con la conservación y preservación de los recursos naturales
con los cuales se cuenta.
Para esto, además del trabajo de gabinete que incluyo la revisión bibliográfica y el
análisis de mapas y fotografías aéreas, también se visitó el área de estudio con la
finalidad de realizar un diagnóstico que permitiera determinar las potencialidades
ecoturísticas del área. Esto se hizo a través del uso de fichas de .identificación y
evaluación de atractivos y de instalaciones turísticas. Paralelamente y a través del
uso de GPS se procedió a georefenciar dichos atractivos así como los principales
senderos y zonas de interés presente en el área. De este modo se lograron
identificar atractivos e instalaciones turísticas de alto valor para el ecoturismo
que, en conjunto, permitieron desarrollar el Circuito Calbuco. Propuesta que
cuenta con distintas actividades ecoturisticas que relacionan la actividad física, la
observación de la naturaleza y la educación e interpretación ambiental. Del mismo
modo también se proponen las principales instalaciones que permitirían este tipo
de uso por parte de los visitantes.
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ABSTRACT
Llanquihue National Reserve is a protected area that is located in Llanquihue
Province, Los Lagos Region, 40 kilometers away from the city of Puerto Montt.
The only place opened for turistic U$e is Rio Blanco, area that counts with high
jerarquy naturals attractions like Calbuco Volcano, Alerces forest, Los 4 Saltos
waterfall, among others, but does not count with the equipment, the
infraestructure nor the regulations to receive the increcient demand that is
interested in to visit the Reserve.. Is for this reason that this investigation treat
about the e1aboration of a propose to develop the ecotourism into Río Blanco area,
trying to armonize the ecotouristic use with the conservation and preservations of
the natural resources that the Reserva has.
In order to do this, besides the offce work that inc1uded bibliographic review,
maps analisis and overland pictures, the study area was visited too. Having as a
main objective the elaboration of a diagnostic to detect the Río Blanco's
ecotouristic potencialities. This was made using an identification and evaluation
of natural attractions and touristic installations. Paralelly and throughout the GPS
use the differents attractions, trails, and interested places present in the area were
located into a map. In this way differents atractions and touristic insta1lations
were identificated forming together Circuito Calbuco. Propose that counts with
diverse number of ecotouristic activities that relate fisic activity, nature watching
and environmental education. The mains installations that would allowed this use
are propose too.
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